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Resolución núm. 47/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del minador Eolo al Teniente de Navío don
Lorenzo Antonio Forero García, que deberá cesar en
la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 48/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (ET) don Simón Guzmán Aire pase des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
debiendo cesar en la Comandancia Militar de Marina
de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 49/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío don Juan Ignacio Pita Rodrigo pase desti
nado a la fragata rápida Relámpago, debiendo cesar en
la fragata rápida Audaz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Número 14.
Asesores Jurídicos.
Resolución núm. 48/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Corno resultado del expe
diente tramitado al efecto, y de conformidad con la
propuesta formulada por el Capitán General de la
Zona Marítima del Mediterráneo, se designa para el
cargo de Asesor Jurídico de la Comandancia de Ma
rina de Menorca al Letrado don Juan Francisco Camps
Morga.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Retiros.
Resolución núm. 46/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 14 de
julio de 1971 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Teniente de Navío (ET) don Ma
nuel Lago Delgado cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...




Resolución núm. 50/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Hermene
gildo Ortigosa Camacho pase destinado al remolcador
de altura R. A.-5, debiendo cesar corno Ayudante Mi
litar de Marina de Santa Cruz de la Palma cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
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Prácticos Amarradores.
Resolución núm. 51/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Práctico Ama
rrador de la Base Naval de Rota al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don José J. Montiel Grau,
con antigüedad de 26 de enero del año actual, fecha
en que será relevado en el mando de la lancha
L. P. 1.-2.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exámos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Resolución núm. 47/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 6 de ju
lio de 1971 la edad reglamentaria, se dispone que, en
dicha fecha, el Teniente de Navío (RNA) don Daniel
Rodríguez Magdalena cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 56/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Mecánico Mayor don Cipriano
Arnoso Amaso, de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Francisco Feal Rey, y al de Brigada de la misma Es
pecialidad al Sargento primero don Carmelo Taisma
Santana, ambos con antigüedad de 5 de enero de 1971
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 54/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relacipna pase destinado con carácter forzoso a la Base
de Submarinos, cesando en el submarino S-22:
Subteniente Contramaestre don Andrés Monedero
Sanz.
Sargento primero Torpedista don Manuel Aniorte
Martínez.
Sargento primero Torpedista don José Aguirre Cle.
mente.
.Sargento primero Electricista don Francisco Cere
zuela Barreto.
Sargento primero Electricista don Antonio García
Bou.
Sargento Electricista don David Martínez Manzano,
Sargento Electricista don Juan Muñoz Rubio.
Sargento Radiotelegrafista don Manuel García Vi
noria.
Sargento Electrónico don José Esparza Espinosa.
Sargento primero Sonarista don José M. Fernán
dez León.
Brigada Radarista don Anastasio Mir Plasín.
Subteniente Mecánico don julio Aguilar Martínez,
Sargento primero Mecánico don Pedro Martos
Fuentes.
Sargento primero Mecánico don Manuel Montes
Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don Francisco Folgal
Casal.
Sargento primero Mecánico clon Luis A. Fernán
dez Hermida.
Sargento primero Mecánico don Diego Ay-ora Arra
bal.
Sargento primero Mecánico don Andrés García
Yepes.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Carlos Fernández Cayuela.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución. núm. 52/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone el siguiente cambio de destinos de personal
del Cuerpo de Suboficiales
Subteniente Contramaestre don Ginés Jódar Cone
sa.—Pasa destinado al remolcador R. A.-3, cesando
en la Ayudantía Mayor del Arsenal de 'Cartagena.
Forzoo.
Sargento primero Sanitario don Rodrigo Imbernón
Yepes.—Pasa destinado al. Cuartel de Instrucción de
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Marinería de Cartagena, cesando en la Plana Mayor
de la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas.—Forzoso.
Madrid, 13 de enero 'de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 53/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone el siguiente
cambio de destinos de pelsonal del Cuerpo de Subo
ficiales:
Subteniente Mecánico don Sergio Cano Fernández.
Pasa de3tinado a la Factoría de Subsistencias de la
Zona Marítima del Estrecho, cesando en el transporte
de ataque Castilla.-Forzoso.
Sargento primero Mecánico don Rafael Lermo Mi
guel.—Pasa destinado al transporte de ataque Cas
tilla, cesando en la Factoría de Subsistencias de la
Zona Marítima del Estrecho.—Forzoso.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 55/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subo
ficiales:
Sargento primero Sonarista don Marcelino Martí
nez Solana.—Pasa destinado al destructor Almirante
Ferrándiz, cesando en el CIAF.—Forzoso.
Sargento Condestable don Manuel García Gonzá
lez.—Pasa destinado a la corbeta Princesa, cesando
en el Polígono de Tiro Naval "Janer". Forzoso.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Vicente Alberto y T,loveres
Rectificaciones.
Resolución núm. 57/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se rectifica la Resolución
número 10/71 de esta Dirección, de fecha 4 de ene
ro de 1971 (D. 0, tu:1m, 7), en lo que afecta al Brigada
Condestable don Pedro Dopico Vázquez, en el sen
tido de que se le asciende al empleo de Subteniente
con antigüedad de 29 de diciembre de 1970.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 58/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de confirmidad con lo informado
por la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad
de la Armada, se conceden dos meses de licencia por
enfermo al Sargento Condestable don Abel Romero
Rodríguez, para disfrutar en El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 59/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Subte
niente Mecánico don Sergio Cano Fernández pase
a servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 60/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y previos los informes de los Or
ganismos competentes, se pronme_Ye al empleo hono
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rífico de Teniente Médico al Sargento Sanitario, retirado, don Matías Pedrosa Villaverde.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Bajas.
Orden ,Ministerial núm. 37/71 (D).—Por haber
sido declarado "excluido total" para el servicio, en
el reconocimiento médico. general ordinario verificado
en el Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo,
causa baja en la Armada el Cabo segundo Alumno
Especialista Electricista Alfonso Sánchez Ruiz.
Madrid, 14 de enero de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 49/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Para cubrir la vacante oca
sionada por pase a la situación de "retirado", por
edad, del Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
don Juan Pereiro Abelleira, y de acuerdo con lo in
formado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve a dicho empleo al Subte
niente don Ricardo Quintero Carcaño y al de Bri
gada, al Sargento primero don Primitivo Estévez Ote
ro, ambos con antigüedad de 15 de enero de 1971,
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Expedimes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día diecisiete de
noviembre de mil novecientos setenta, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez
Almirante, con asistencia de los Vocales Sr. D. Luis
Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la Armada;
Sr. D. José L. Morales Hernández, Capitán de Na
yio ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Auditor
-de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán
de Navío, actui.mdo como Secretaria-Relator el Sr. D.
Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor de
la Armada, para conocer y resolver sobre el expe
diente número 425 de 1970, instruido por el Juzgado
Marítimo Permanente de Las Palmas de Gran Cana
ria con motiva de la asistencia prestada por el buque
de cabotaje Capitán Mayoral, folio 121 de la 2.a Lista
de Las Pali-nas, de 546 toneladas, a la motonave Las
hercia, folio 134 de la 2.a Lista de San Sebastián, de
315 toneladas, y
RESULTANDOque, en ocasión de realizar el Las
hercia una navegación desde el puerto de Nouadhihou
al de Las Palmas, el día 23 de mayo de 1970, en si
tuación aproximada de 27° 23' N y 15° 28' W sufrió
una vía de agua en la bodega de proa, que le inutilizó
el motor principal, por lo que pidió le auxiliaran por
,medio de la costera, la que le puso en comunicación
con el Capitán Mayoral, el que, poniéndose a su cos
tado, le tomó a remolque sobre las 15,00 hojas del día
24, arribando al puerto de Las Palmas a las 5,30 ho
ras del día 25 siguiente, habiéndose utilizado en esta
navegación asistencia técnica del remolcador de la Ar
mada R. A.-2, que no se persona por medio legal en
las actuaciones ;
RESULTANDO que sólo comparecen en el expe
diente el Comandante de Intendencia del Ejército de
Tierra don Miguel López Buenario, en nombre y re
presentación del Ministerio del Ejército, a pesar de
que en el Boletín Oficial del Estado número 158, de
,34 de julio de 1970, se publicó el edicto reglamentario
de convocatoria, sclicitándose por el referido repre
sentante el abono del exceso de combustible utilizado
en la asistencia por el buque representado y el premio
sde salvamento que fije este Tribunal, por entender el
mismo que la asistencia prestada revistió dicho carác
ter de salvamento, dadas las circunstancias en que
tuvo lugar ;
CONSIDERANDO que, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 1.° y 6.° de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, la asistencia prestada debe calificarse como
salvamento y, en tal concepto, atribuirle una remune
ración global de 100.000,00 pesetas, de las que, des
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contadas las 5.295,00, correspondientes al combusti
ble utilizado, resta la cantidad de 94.705,00 pesetas,
que constituye el premio propiamente dicho ;
CONSIDERANDO que, según lo dispuesto en el
artículo 7» de la precitada Ley, la cantidad de 5.295,00
pesetas de los perjuicios ocasionados por exceso en
consumo de combustible y lubricantes corresponde ín
tegra, en concepto de indemnización, al Armador del
Capitán Mayoral, buque que prestó la asistencia, y que
de la cantidad de 94.705,00 pesetas correspondientes
al premio, debe atribuirse un tercio al referido Arma
dor y dos tercios a su tripulación, en proporción de
sus respectivos sueldos base ; todas cuyas cantidades
deberán ponerse a disposición del Ministerio del Ejér
cito, Armador del Capitán Mayoral, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley reguladora de
esta Jurisdicción, y ser abonadas por el Armador del
Lashercia, buque asistido ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que, calificando de salvamento la asistencia pres
tada, le fija una remuneración global de cien mil pese
tas (103.000,00 ptas.), de las que, descontadas cinco
mil doscientas noventa y cinco (5.295 ptas.), que co
rresponden al Ministerio del Ejército en concepto de
perjuicios por el exceso en consumo de combustible y
lubricantes utilizados por su buque, resta la cantidad de
noventa y cuatro mil setecientas cinco pesetas (pese
tas 94.705,00), que constituyen el premio propiamente
dicho, de la que corresponde un tercio al citado Mi
nisterio y dos tercios a la tripulación del buque auxi
liador, en proporción de sus respectivos sueldos base;
todas cuyas cantidades deberán ponerse a disposición
del Ministerio del Ejército, a los efectos del artículo
13 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, y ser abona
das por el Armador del buque Lashercia, el que satis
fará, además, los gastos producidos y acreditados en
la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno del
señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.—El Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Personal Civil.—Destinos.—Orden Ministerial nú
mero 3.005/70.—Para cubrir vacantes anunciadas por
Orden Ministerial número 2.728/70, de 4 de noviem
bre (B. O. del Ministerio del Aire núm. 134), pasan a
servir los destinos que se indican los funcionarios del
Cuerpo Especial Técnico de Ayudantes de Meteoro
logía que a continuación se relacionan :
Don Luis Francés González, de la Oficina Meteo
rológica del Aeropuerto de Las Palmas de Gran Ca
naria, a la Oficina Meteorológica de la Base Naval
de Canarias.—(V.).
Don Juan F. Candón Peña, de nuevo ingreso, a la
Oficina Meteorológica del Departamento Marítimo
de Cádiz.—(V.).
Madrid, 2 de diciembre de 1970.
SALVADOR
(Del B. O. del Aire núm. 146, pág. 1.228.)
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